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ol ş e h r  - i s t a n b u l  ki...
Osmanoğulları o muhteşem Topkapı Sarayı ile yetinmeyip bu 
devâsâ sarayı birbirinden güzel köşklerle de süsleyip genişlet­
mişler, Türk'ün yüce zevki ile devrin ihtişamını bu nefis yapı­
larla da dile getirmişlerdi.
TOPKAPI
SARAYh.
Topkapı Sarayı'nın müştemilâtına 
dahil olup bugün yerinde yeller esen 
köşkler bulunduğu gibi, bugünkü 
müzenin dışında kalanlar da vardır 
bunların arasında. Sahildeki Yalı 
Köşkü ile Ishakiye Köşkü, bugün 
yerinde yeller esen bu köşklerin en 
önemlileri arasında bulunmaktadır.
BİRBİRİNDEN GÜZEL KÖŞKLERİ, HER KÖŞESİNDE 
OSMANLI TARİHİNİN BİNBİR HATIRASI GİZLİ 
BULUNAN TOPKAPI SARAYI APAYRI BİR ALEMDİR..
Deniz kenarındaki surların üzerinde 
ve Salacak'ın karşısına rastlayan kı­
sımdaki Ishakiye köşkü «Sultan Be­
yazıt Köşkü» diye de anılmakta idi.
Bugünkü Topkapı Sarayı Müzesi'nin 
ana sınırlarının dışında kalmasına 
rağmen buraya bağlı birer parça o- 
larak anılanlar arasında da Çinili 
Köşk (Bugünkü Fatih Müzesi), sa­
hilde; Sirkeci tren istasyonu önle­
rindeki Sepetçi Köşkü ile Gülhane 
Parkı'nın hemen köşesine rastlayan 
Alay Köşkü bulunmaktadır.
Bugün Topkapı Sarayı Müzesinin 
sınırları içinde bulunan köşkler ise 
Bağdat Köşkü, Revân Köşkü, Me­
cidiye Köşkü, Kara Mustafa Paşa 
Köşkü'dür. Bunlara «Sünnet Odası» 
da eklenebilir şüphesiz ki.
Bu köşklerden ikisi, IV. Murad dev­
rinin eseridir. Ve devrin en önemli 
iki olayının hâtırasına yaptırılmıştır. 
Bunlardan ilki, «Revân Köşkü»dür. 
Dördüncü Murad'ın Iran seferine çı­
kışı sırasında inşaasına başlanan bu 
köşk, padişahın sekiz ay yirmido- 
kuz gün sonra Revân zaferinden dö­
nüşüne kadar tamamlanmış ve bu 
zaferin hâtırasına izafeten de «Re­
vân Köşkü» adıyla anılmıştır. Bu 
köşkün içi, kubbesine kadar, Türk Mermer avludan, fıskiyeli mermer havuz ve Revân köşküne bir bakış...
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İftariye Kameriyesi ve Bağdat Köşkünün mermer avludan görünüşü...
çiniciliğinin en güzel örnekleri ile 
kaplı bulunmaktadır. Ayrıca duvar­
lardaki dolap kapakları da Türk se­
def kakmacılığının şaheserleriyle 
süslüdür. Yedi köşeli bu köşkün du­
varlarının girintili çıkıntılı olması, 
buraya apayrı bir özellik vermekte­
dir. Köşkün bahçeye bakan girintili 
yüzünde ise balkon şeklinde bir ka­
meriye mevcuttur. Revân Köşkü'- 
nün kubbesinden sarkan nefis askı 
ile orta yerdeki büyük gümüş man­
gal ve kapının yanındaki büyük o- 
cak, en dikkati çeken köşeleri ara­
sında bulunmaktadır. Köşk, 1635 yı­
lında tamamlanmıştır.
BAĞDAT KÖŞKÜ ile yine IV. Mu- 
rad'ın Bağdat Seferi ve zaferinin hâ­
tırasına izafeten yapılmış bulunmak­
tadır. Topkapı Sarayı'nın en uç nok­
tasında bulunan, denizden görünü­
şü ile saraya ayrı bir özellik ve gü­
zellik veren bu köşk, sahip olduğu
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